





























































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 33 号（2013 年 3 月 20 日）
とを覚えることは，誰にとっても必要不可欠で
ある。
（次号に続く）。
註
（1）中学校学習指導要領　道徳
　　第１目標より
（2）荒木紀幸：「ジレンマ資料による道徳授
業改革」，　明治図書（再版）1991年，
pp.14~16
（3）例えば，ニュースウオッチ（NHK総合）
　　2012年8月23日
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